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2SUHVHQWH WUDEDOKR SUHWHQGH UHIOHWLU VREUH R SDSHO
GD (GXFDomR SDUD RV 0HGLD QD VRFLHGDGH DWXDO
SULQFLSDOPHQWH HP UHODomRjSRSXODomR LGRVD H j VXD







GH HQYHOKHFLPHQWR SURGXWLYR H LQFOXVmR GR LGRVR
FRPDWHQomRDRSDSHOTXHD(GXFDomRSDUDRV0HGLD





























2OKDQGR SDUD RV GHVDILRV HPHUJLGRV GHVWD
PXGDQoD GHPRJUiILFD QXP SDtV DIHWDGR SRU XPD
SURIXQGD FULVH VRFLRHFRQyPLFD HPHUJH FRP IRUoD R
SUREOHPDGD H[FOXVmR VRFLDO H GLJLWDO GHXPTXDUWR
PXQGR &DVWHOOV PDLRULWDULDPHQWH FRQVWLWXtGR









GRV LGRVRV ROKDQGRQmR VySDUD DV VXDV FDUrQFLDV H
OLPLWDo}HVPDVWDPEpPSDUDDPDLVYDOLDUHSUHVHQWDGD





GDSRSXODomRDWXDO FRPR IXWXUD UD]mRSHODTXDO D
VXDSDUWLFLSDomRQDVRFLHGDGHGDLQIRUPDomRUHVXOWD
FUXFLDO 6mRPXLWRV RV HIHLWRV SRVLWLYRV TXH D VXD
SDUWLFLSDomRQDUHGHSRGHWHUWDQWRSDUDHOHVFRPR
SDUDDVRFLHGDGH
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H VHJXUDQoD SDUDPHOKRUDU D TXDOLGDGH GH YLGD GD
SRSXODomRPDLVYHOKD´:+2
3DUWLQGRGHVWDV UHÀH[}HVDSUHVHQWDUHPRVXPD
LQYHVWLJDomRDomR DWXDOPHQWH HP FXUVRQRQRUWH GH
3RUWXJDOTXHSURPRYHDUHÀH[mRRMRJRHDFRPXQLFDomR
FRPHDWUDYpVGRVPHGLDHQWUHFULDQoDVHLGRVRV(VWD
DomRSURS}HVH FRPRXPD µERDSUiWLFD¶ TXHXWLOL]DRV
UHFXUVRV GD(GXFDomR SDUD RV0HGLD QR FRPEDWH j
H[FOXVmRVRFLDOHDRIRVVRLQWHUJHUDFLRQDO
(QYHOKHFLPHQWR$WLYRH%HP6XFHGLGR
2OKDQGR SDUD RV GHVDILRV HPHUJLGRV GHVWDV
UHFHQWHVPXGDQoDVVRFLRGHPRJUi¿FDVFRPSUHHQGHPRVR
LQWHUHVVHGDVUHFHQWHVSROtWLFDVFRPXQLWiULDVQDSURPRomR




HPEOHPiWLFD GD VRFLHGDGH FRQWHPSRUkQHD H GHVGH
VHPSUHIRLDERUGDGRFRPRSUREOHPDVRFLDOGHWHUPLQDQGR
D FULDomRGH HVWHUHyWLSRVSDUD FRPDSRSXODomRPDLV
YHOKD %RQGet al &RPR UHIHUHPKRMH YiULRV
DXWRUHVRSURFHVVRGHHQYHOKHFLPHQWRHVWiDEDQGRQDQGR
JUDGXDOPHQWHYHOKRVHVWHUHyWLSRVSDUDDGTXLULUXPQRYR


















GH UHSHQVDUD VRFLHGDGHHDVSROtWLFDV FRPXQLWiULDV H














3URPRYHU XPD (XURSD PDLV SURGXWLYD H
FRPSHWLWLYD
$FROKHUHLQWHJUDURVLPLJUDQWHVQD(XURSD
)LQDQoDV S~EOLFDV VXVWHQWiYHLV QD (XURSD
*DUDQWLU DGHTXDGD VHJXUDQoD VRFLDO H HTXLGDGH HQWUH
JHUDo}HV
3DUD1RUEHUW0DODQRZVNL5XNL\Hg]FLYHOHNDQG
0DUFHOLQR&DEUHUD UHSUHVHQWDQWHVGR ,376 Institute 
IRU3HUVSHFWLYH7HFKQRORJLFDO6WXGLHV µDWLYR¶QmR VH
UHIHUH VLPSOHVPHQWH j GLPHQVmR ItVLFDGR LQGLYLGXR
PDVj³FRQWLQXDSDUWLFLSDomRHPTXHVW}HVHFRQyPLFDV
FXOWXUDLV HVSLULWXDLV H FLYLV «´   &RPR
UHIHULGR SHORV DXWRUHV D:RUOG+HDUW2UJDQL]DWLRQ








$PELHQWH VRFLDO YLROrQFLDHDEXVR HGXFDomR
OLWHUDFLD
'HWHUPLQDQWHV HFRQyPLFRV WUDEDOKR VDOiULR
VHJXUDQoDVRFLDO
)DWRUHV SHVVRDLV JHQpWLFRV H ELROyJLFRV
¿VLROyJLFRV
'D PHVPD IRUPD GLIHUHQWHV DXWRUHV
DSURIXQGDUDP GLIHUHQWHV DVSHWRV GD WHPiWLFD
IDODQGR GH(QYHOKHFLPHQWR%HP6XFHGLGR (%6
RX (QYHOKHFLPHQWR 3URGXWLYR (3 QR TXHUHU
DOFDQoDU RPHVPR REMHWLYR 1R SULPHLUR FDVR
 7H[WR GLVSRQtYHO HP KWWSHXURSDHXOHJLVODWLRQB
VXPPDULHVHPSOR\PHQWBDQGBVRFLDOBSROLF\
VLWXDWLRQBLQBHXURSHFBHQKWP
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L DOJXQV DXWRUHV EDVHDQGRVH QXP PRGHOR GH
DGDSWDWLRQRSWLPL]DWLRQFRPSHQVDWLRQVHSRUXP





GH FRQKHFLPHQWRV H FDSLWDLV SRU H[HPSOR DWUDYpV








&RPXP GHQRPLQDGRU GHVWD EUHYH UHVHQKD p D
LPSRUWkQFLDGDTXDOLGDGHGHYLGDQDWHUFHLUDLGDGHHP
HVSHFLDOPRGRHPSUHVHQoDGHFRQGLo}HVGHSREUH]D




1HVWH FRQWH[WR DSRSXODomR LGRVDRV LPLJUDQWHV
GLJLWDLV UHSUHVHQWDP R JUXSR VRFLDO VH EHP TXH
GLIHUHQFLDGR QR VHX LQWHULRU FRPPHQRU DFHVVR D
FRQWH~GRV GLVSRVLWLYRV H FRPSHWrQFLDVPHGLiWLFDV
9LOODU &DUGRVR(VSDQKD	*RQoDOYHV 
7DERUGD&DUGRVR	(VSDQKD H SRU LVVR FRP
PDLRU SUHGLVSRVLomR D VHUHP WHFQRORJLFDPHQWH H
VRFLDOPHQWHH[FOXtGRV




SDUD D VRFLHGDGH HP WHUPRV HFRQyPLFRV FXOWXUDLV H
UHODFLRQDLV *RQoDOYHVet al $QWXQHV3LUHV	
0DFKDGR$ HVWHSURSyVLWR RSURMHWR HXURSHX
(QYHOKHFHUEHPQD VRFLHGDGHGD LQIRUPDomR±8PD
LQLFLDWLYD L3, WHYH FRPR SULQFLSDO YDORU QmR Vy
R UHFRQKHFLPHQWR GDV 7,& QR PHOKRUDPHQWR GH
YLGD GRV LGRVRV SDUD ³PDQWHUHPVHPDLV VDXGiYHLV
H D YLYHUHPDXWRQRPDPHQWHSRUPDLV WHPSR´ S 
PDV VREUHWXGRQR UHFRQKHFLPHQWRGHTXH ³«$ VXD
H[SHULrQFLDHFRPSHWrQFLDVDFXPXODGDVVmRXPDPDLV
YDOLD HVSHFLDOPHQWHQD VRFLHGDGHGR FRQKHFLPHQWR´
S  (PSDUDOHOR RXWUR SURMHWR HXURSHX GLULJLGR
HVSHFLILFDGDPHQWH DR FRPEDWH j LQIRH[FOXVmR p D
,QLFLDWLYD(XURSHLD L VREUH D ,QIR,QFOXVmR±
 7H[WR GLVSRQtYHO HP KWWSZZZXPLFSWLPDJHV
VWRULHVSXEOLFDFRHVFRPBSWSGI




GDV 7,& ³FDGD YH]PDLV XPD IRUPD LPSRUWDQWH GH
H[FOXVmRVRFLDOHHFRQyPLFD´S
1RSDQRUDPDQDFLRQDOSRGHPRVREVHUYDUXPDFHUWD




D VDtGDGD µUHGH¶RX VHMDQRVDQRVD VHJXLUj UHIRUPD




FRPDFULDomRGDRede de Espaço InternetHGHFXUVRV
GH7,&SDUDRVTXDLVDXPHQWRXRLQWHUHVVHGRVLGRVRV
HjVSROtWLFDVGHDSHWUHFKDPHQWRWHFQROyJLFRVGHHVFRODV
H ODUHV DWUDYpVXPD VpULHGH LQLFLDWLYDVGHULYDGDVGR
37( FRPRH(VFRODV H2SRUWXQLGDGHV H H(VFROLQKD
3HUHLUD	3HUHLUD&RQWXGR HVWHVHVIRUoRVQmR
IRUDP LQWHJUDGRV QXPYHUGDGHLUR SURMHWR HGXFDWLYR
H FRPR UHDOoD &ULVWLQD 3RQWH  UHODWLYDPHQWH
DRVEspaços Internet, QmR IRUDPDFRPSDQKDGRVSHOD




















 7H[WR GLVSRQtYHO HP KWWSZZZXPLFSW
LPDJHVVWRULHVSXEOLFDFRHVFRPPBQDWLYHB
FRPBBBIBSWBDFWHSGI
 $QR GD 'HFODUDomR 0LQLVWHULDO GH 5LJD VREUH R
&RQWULEXWRGDV7,&SDUD6RFLHGDGH,QFOXVLYD
 5HGH GH 8QLYHUVLGDGHV GD 7HUFHLUD ,GDGH KWWS
ZZZUXWLVRUJLQGH[VKWPO
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HQXQFLDGRVeQHFHVViULR LU SDUD DOpPGH FRQFHo}HV
WHFQRFrQWULFDV GRVPHGLD SDUD SRGHU GLUHFLRQDU RV
HVIRUoRV QD FRQVWUXomR VLQpUJLFD GH XPD HVWUDWpJLD
HGXFDWLYDTXHWHQKDHPFRQWDRVIDWRUHVTXHFRQFRUUHP
SDUDDKHWHURJHQHLGDGHGRHQYHOKHFLPHQWRHTXHSRGHP
FRQWUDVWDU RX LQIOXHQFLDU SRVLWLYDPHQWH D TXDOLGDGH
GRVXVRV6mRHVWHVIDWRUHVOLJDGRVDRHVWDGRGHVD~GH
GR LGRVR VRFLRGHPRJUi¿FRV HFRQyPLFRV FRQWH[WXDLV























Criar pontes intergeracionais: os media e a 
aprendizagem intergeracional
,PSRUWDQWH LQVWUXPHQWR QD SURPRomR GR
HQYHOKHFLPHQWRDWLYRHGDLQFOXVmRHDRPHVPRWHPSR
GH IRUPDomRSDUD DVQRYDV JHUDo}HV p UHSUHVHQWDGR
SHORVSURJUDPDV LQWHUJHUDFLRQDLV LQLFLDGRVQRV DQRV
µQRV(8$HGLIXQGLGRVQD~OWLPDGpFDGDQD(XURSD




FUtWLFR HQWUH RXWUDV XPSURJUDPD LQWHUJHUDFLRQDO






FRP D(GXFDomR SDUD RV0HGLD2XWUD FDUDWHUtVWLFD
GHVWHVSURJUDPDV FRPXPj(GXFDomRSDUDRV0HGLD
pUHSUHVHQWDGDSHODÀH[LELOLGDGHHFDSDFLGDGHGHVHUHP






H[FKDQJH RI UHVRXUFHV DQG OHDUQLQJ
DPRQJROGHUDQG\RXQJHUJHQHUDWLRQVIRU
LQGLYLGXDODQGVRFLDOEHQH¿WV
$ O J X Q V  L Q Y H V W L J D G R U H V  Q D  i U H D  G D










GHVWH HQFRQWUR LQWHUJHUDFLRQDO" &RPR GHPRQVWUDP
DOJXPDVH[SHULrQFLDV LQWHUQDFLRQDLV 5LYROWHOOD
0$7(6%DLOH\	1JZHQ\DPDDLQWHUDomR
HQWUH LGRVRVH FULDQoDV HP WRUQRGRVPHGLDHDWUDYpV
GRVPHGLD WHPSUHFLVDPHQWHSRWHQFLDOSDUDDEDWHURV
REVWiFXORVItVLFRVHPRFLRQDLVHFRJQLWLYRVTXHSRGHP
LPSHGLU D LQFOXVmRGLJLWDO H VRFLDO RX VLPSOHVPHQWH
 $ODQ+DWWRQ<HRp'LUHWRUGD%HWK-RKQVRQ)RXQGDWLRQ
H UHVSRQViYHO SHOR Centre for Intergenerational 
3UDFWLFH H VHFUHWiULR GR nternational Consortium 
IRU ,QWHUJHQHUDWLRQDO 3URJUDPPHV 7RVKLR 2KVDND
p HVSHFLDOLVWD HP lifelong learning strategies SHOD
81(6&2
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SUHGLVSRVWDSDUDD H[FOXVmRGLJLWDO H VRFLDOSRURXWUR
ODGRUHSUHVHQWDXPLPSRUWDQWHUHFXUVRSDUDDVRFLHGDGH
VREUHWXGRQDUHODomRFRPDVQRYDVJHUDo}HVRQGHWHP





O caso do CCSA
(PERUD FRQKHoDPRVDVPHOKRULDVTXHD UHODomR
LQWHUJHUDFLRQDO SRGH WUD]HU DRV DWRUHV HQYROYLGRV
FRPRRGHVHQYROYLPHQWRFRJQLWLYRHFXOWXUDOHDFULDomR
GH DPELHQWHV IDPLOLDUHV IDYRUiYHLVSDUD D LQWHJUDomR














LQWUtQVHFR DRVPHGLD H DR HQFRQWUR LQWHUJHUDFLRQDO














JHUDo}HV GLVWDQWHV H DV WURFDV TXH HVVD JHUD SRVVDP
LQIOXLU SRVLWLYDPHQWH QD DTXLVLomR GH FRPSHWrQFLDV
PHGLiWLFDVVRFLDLVHFXOWXUDLV3HWUHOOD3LQWR	3HUHLUD
3HWUHOOD
$ UHFLSURFLGDGH H JUDWXLGDGH GDV WURFDV VHP
IXQGDURQRVVRSRQWRGH YLVWDQD IRUPDomRGRVPDLV
YHOKRV SHORV PDLV QRYRV H YLFHYHUVD PDV QXP
SURFHVVRGH DSUHQGL]DJHPFRODERUDWLYR HEDVHDGRQD
ELGLUHFFLRQDOLGDGHHQDJUDWXLGDGHGDSDUWLOKD
$ FRQFHSomR GD OLWHUDFLDPHGLiWLFD FRPR XP
FRQMXQWRGH FRPSHWrQFLDV VRFLDLV H FXOWXUDLV H FRPR
SDUWHGHXPSURMHWRGH IRUPDomRGHFLGDGmRVFUtWLFRV
DXWyQRPRVHSDUWLFLSDWLYRV
7UDWDVH HQWmR GH UHFRQKHFHU D LPSRUWkQFLD
HGXFDWLYDGHXPDDSUHQGL]DJHP LQWHUJHUDFLRQDOSDUD





XP FDPLQKRSDUD SURPRYHU D DomR H D SDUWLFLSDomR
3HUHLUDQmR OLPLWDQGRHVWDDXPFRQMXQWRGH
FRPSHWrQFLDV LQGLYLGXDLV UHODWLYDV D VRQV LPDJHQV H




















TXH UHSUHVHQWD XPD MDQHOD DEHUWD VREUH DWLYLGDGHV
UHDOL]DGDV KWWSLQWHUJHUDFRHVPHGLDWLFDVEORJVSRW
SW
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&RPR UHIHULGR RVREMHWLYRVSULQFLSDLV VmRSURPRYHU
D FRPXQLFDomR H D UHODomR HQWUH JHUDo}HV GLVWDQWHV
IDYRUHFHU D DTXLVLomR GH FRPSHWrQFLDVPHGLiWLFDV
DQDOLVDUDWURFDGHFRQKHFLPHQWRVJHUDGDVQHVWHHQFRQWUR




(PERUD RV HVWXGRV HPPDWpULD GH OLWHUDFLD
PHGLiWLFDUHVXOWDGRGHXPSURFHVVRGH(GXFDomRSDUD
RV0HGLDVHMDPPDLRULWDULDPHQWHFHQWUDGRVQDVQRYDV
JHUDo}HV p LPSRUWDQWHQmRQRV HVTXHFHUPRVGHXPD
SDUWHGDSRSXODomRFDGDYH]PDLVQXPHURVDTXHHVWiD
SURWDJRQL]DUDVDWXDLVWHQGrQFLDVGHPRJUi¿FDVHXURSHLDV
$SRSXODomR LGRVDPDLVSUHGLVSRVWDSDUD D H[FOXVmR
GLJLWDOHVRFLDOSRGHDRPHVPRWHPSRUHSUHVHQWDUXP















%DLOH\$ DQG1JZHQ\DPD2  %ULGJLQJ WKH
*HQHUDWLRQ*DS LQ ,&78VH ,QWHUURJDWLQJ ,GHQWLW\
7HFKQRORJ\DQG,QWHUDFWLRQVLQ&RPPXQLW\7HOHFHQWHUV
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\ IRU'HYHORSPHQW  SS
±













6 HGV $JHLQJ LQ VRFLHW\DQ LQWURGXFWLRQ WR
VRFLDOJHURQWRORJ\QGHGLWLRQ/RQGRQ6DJHSS±
&DUGRVR'(VSDQKD5 DQG*RQoDOYHV$ 
$ LQWHUQHW HP3RUWXJDO &,(6,6&7(
2EHUFRP)XQGDomR 3RUWXJDO 7HOHFRP >HERRN@
'LVSRQtYHOHP
KWWSZZZXPLFSWLPDJHVVWRULHVSXEOLFDFRHV
6RFLHGDGHHP5HGHSGI DFHGLGR D  GH
GH]HPEURGH
&DVWHOOV0 $(UDGD ,QIRUPDomRHFRQRPLD
VRFLHGDGHH FXOWXUD YRO 6mR3DXOR3D] H WHUUDS

&DVWHOOV02¿PGRPLOpQLR/LVERD)&.
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